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11.8K 0.6KB 0.6KB 
OK1 658|850614m 
if-800 16.5K 16.5KBI 16.6KBI 16.6KB 
TEAC 96 
PS-80 36KB 36KB 36.6K81 36.6KB 
ロ7132767116383
















数テーフツレとして，セグメ ソ トポイソ タ (1410H，
1411H)の示すセグメン ト (通称シγボルテーブノレ ・セ
グメソト)のオフセット0004H，0005Hより，単精度，
整数といった配列の型，変数名，次数とj順次格納され，




1404H~1405H番地に格納された値を越え ると， “out of 
memory"エラーとなるしくみとなっている.





20 FOR 1=1 TO 200.IF 1<101 THEN 30 ELSE 40 
30 FOR J=l TO 2:TK1< I.J)=I ，NEXT J.GOTO 50 
40 K=I-100，FOR J=l TO 2，TK2(K.J)=I，NEXT J 
50 NEXT 1 二且タリョク
70 FOR 1=1 TO 200，IF 1<101 THEN 80 ELSE 90 
80 J=1，PRINT TK1<I.J);:GOTO 100 
90 K=J-100，J=1，PRINT TK2(K.J); 
100 NEXT"I ・.- 恥骨 4・咽.--- :.>ヲ リョク
1 2 3 4 5 6 7 日 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 3日 39 40 41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 
64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 日1
82 83 84 85 86 87 日目 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 1日1 102 103 104 105 106 107 108 
109 110 111 112 113 114 115 116 117 
11自 119 120 121 122 123 124 125 126 
127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 
145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 157 158 159 160 161 162 
163 164 165 166 167 168 169 170 171 
172 173 174 175 176 177 17日 179 180 
181 182 183 1自4 185 186 187 18日 189
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110 OIM TK(50)，Tド(10)，IO( 10)， T(10 ，10) 
120 N=10 .HB=5 
240 605UB 1400.605UB 1500.605UB 5300.605UB 2000 
290 ENO 
600 OATA 1，2.3，4，5，0，0，0，0，0，55 
610 OATA 2，2，1，9，8，7，0.0，0，0，127 
620 OAτA 3，1，3，4，5，6，7，0'，0，0，140 
630 OAγA 4，9，4，4，3，2，1.9，0，0，156 
640 OATA 5.8，5，3.5，6，7.8，9.0，303 
650 OATA 0.7，6，2，6，6.5，4，3，2.220 
660 OATA 0，0，7，17，5，7.8，9，1，294 
670 OATA 0，0.0，9，8，4，8.8，7，6，343 
680 OATA 0，0，0，0，ヲ3.9，7，9.8，343
690 OATA 0，0，0，0，0，2，1.6，8，10，239 
700 ' 
1400 FOR 1=1 TO N. I1=MB.( 1-1)+1. 12=I+MB-N-l 
1410 IF I+MB)N+l THEN 11=11-12援<12-1)12
1420 10<1 )=I1.NEXτ.RETURN 
1490 'ーーーω-ー ・ー 同ー司ー ーー ーー -ー------ー ・目"駒山-
1500 K=O 
1510 FOR 1=1 TO N.FOR J=1 TO N.REAO 01 
1530 IF (J-I ><0 THEN 1570 
1540 IF I+MB(N+l THEN 1550 EL5E 1560 
1550 IF J-I)MB句 1THEN 1570 
1560 K=K+l.TK(K)=OI 
1570 NEXT J 
I吉80REAO TF<I).NEXT I.RETURN 
2000 'ー 】---ー 司情ー 『ー ----・-‘ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -
2010 RE5TORE 600.LPRINT .LPRINT 
2020 FOR 1=1 TO N.FOR J=1 T{) N.REAO 01 
2030 IF (J-j)(O THEN 2060 
2040 IJ=JcI+I.IF IJ)MB THEN 2060 
2050 T( 1 J-， 1) =01 
2060 NEXT J.REAO TF<I llNEXT 1 
2070 FOR J"1 TO MB.FOR 1=1 TO N.LPRINT U51NG・‘MM'JT<J， j)J 
2080 NEXT.LPRINT .NEXτ.RETURN 
5300 町"・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 回ーー ーー -ー---骨組
5310 FOR J=1 TO MBtIK=N-J+1.FOR 1-1 TO IK.I1=IO(l) 
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荷重項で， X.， X2，……XIOの値が 1，2，……10にな
るように数値をえらんである.この場合， 2次元配列の
全体剛性マトリタス TK(1， J) f:l:.，図-3中段のように
なる.これは行列の下三角部分をとりだしたものである
が，第1行は対角項となり，対角線方向に走査している













































合 水 比 ¥V 約 450% 
比 重 G， 2.12 
乾燥密度 rd 0.183 g/cm 
分 解 度ー 75 % 
最大乾燥密度 l'dmnx 0.590 g/cm3 
最適合水比 Wopt 71.13 % 
一軸圧縮強さ qu 0.32 kgf/cm2 
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Summary 
Peai and muck soils in Tohoku cover about 
150，000 ha.， 01' 9.08% of the total area of the region's 
plains. This percentage exceeds even that of Hokkai. 
do， where peaty soils cover about 200，000 ha.， 01' only 
6.06% of the plains' acreage. 
Rice is grown in most of the alluvial plains， 
basins， and river terraces in the region， and in these 
areas， peaty soils are fairly widespread(12). ln recent 
years， the rearrangement and reclamation of rice 
paddy fields has included construction of pipeline 
systems for irrigation. However， many problems have 
arisen wi th the earth works of th邸 epipeline systems 
(1， 2).The purpose of this project is to conduct a 
Finite Element analysis of flexible buried pipelines 
in such peaty organic soils. 
To promote the project investigations we have 
provid巴d specially desigiled triaxial compression 
74 
equipment which can serve as two-、，vaysystel1s for 
stress 01' strain control (め.Furtherl1ore， new com. 
puter programs have been designed by the project 
investigations to solve problems of elasto-plastic 
deformation by means of Finite Element Analysis in 
micro-computer system. The program (Fig. 6) shows 
how to provide one dimensional array TK(I)ins旬以l
of two dim巴nsionalarray TK (1， J)usually w叩 1as 
overall stiffness matrix TK (1， J). By usi問。n巴
dimensionel array TK(I)， we can promote more easily 
transfer data from external memory (floppy disk) 10 
internal memory(RAM)in solving Gallss' eliminalion 
method. 
For example， we can treat with 837 nodal poinls 
and 1537 elements in FEM Analysis in this timc， 
though solving at 219 nodal points and 361 elemcnts 
i n previous paper (3). 
